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　　1．感覚運動的知能の段階　‌ 0 歳～ 2 歳











































　そこで，シュタイナーの発達段階論に即した教育方法上の，第一 7 年期（0-7 歳）の基本原則
を取り挙げることにする。


































































































　7 歳から 14 歳までの教育は，感情の教育の時期と呼ばれている。この変化は，子どもの呼吸
器系と循環器系が大人のリズムになる（1 分間の呼吸数 18 回に対して 1 分間の脈拍数 72 回つま

















果的であるので，とりわけ，7 歳から 14 歳までの子どもに対しては，芸術的要素を授業の中に
入れることが有効である。そのために，シュタイナー学校では，国語，算数，理科，社会系の主












































































‌ （提出日　2018 年 9 月 27 日）
